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ABSTRACT
Along with the rapid development of the country in particular,
graduates need to be successful academically as well as proficient in
the elements of soft skills to compete in the world of work. The
demand of reliability market nowadays requires graduates to success
in the academic field and possesses knowledge and additional skills
such as soft skills to produce skilled workers. However, the
mismatch between soft skills possessed by graduates and the skills
required by the industry being one of the causes for graduates are not
qualified.  Based on multiple intelligence theory, each person have
different level of skills and efficencies.  This study attempts to
evaluate soft skills among diploma of architecture student’s in
Malaysian polytechnics and the relationship between soft skills and
multiple intelligence theory based on literature review.  The
importance and needs of soft skills in producing competent graduates
will also be discussed.
Keyword: soft skills, multiple intelligence theory, architecture
programme, Malaysian polytechnics, literature review.
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ABSTRAK
Seiring dengan kepesatan arus pembangunan negara khususnya,
graduan bukan sahaja perlu berjaya dalam bidang akademik, malah
haruslah menguasai elemen kemahiran insaniah bagi bersaing di
dunia pekerjaan.Permintaan keboleh pasaran dewasa ini memerlukan
seorang graduan yang berjaya dalam bidang akademik serta memiliki
pengetahuan dan kemahiran tambahan seperti kemahiran insaniah
bagi melahirkan pekerja yang mahir.Namun begitu, ketidak selarian
antara kemahiran insaniah yang dimiliki oleh graduan dan kemahiran
yang diperlukan oleh pihak industri menjadi salah satu punca
graduan yang dilahirkan tidak berkualiti. Berdasarkan teori
kecerdasan pelbagai, tahap kemahiran dan kecekapan setiap individu
adalam berbeza-beza.Kajian ini bertujuan untuk menilai kemahiran
insaniah dalam kalangan pelajar diploma senibina di politeknik
Malaysia serta hubungan antara kemahiran insaniah dan teori
kecerdasan pelbagai berdasarkan sorotan literatur.  Kepentingan dan
keperluan kemahiran insaniah dalam melahirkan graduan yang
berketrampilan akan turut dibincangkan.
Kata Kunci: kemahiran insaniah, teori kecerdasan pelbagai,
program senibina, politeknik Malaysia, sorotan literatur.
PENGENALAN
Mahasiswa hari ini bukan sahaja memerlukan ilmu, tetapi kemahiran bagi
memenuhi permintaan keboleh pasaran yang sudah menjangkau tahap global
(Rusmin, 2010, Knight & Elliot, 2008 dan Gibbs, 2006).Permintaan keboleh
pasaran dewasa ini memerlukan seorang graduan yang bukan sahaja berjaya
dalam bidang akademik, malah memiliki pengetahuan dan kemahiran
tambahan seperti kemahiran insaniah bagi melahirkan pekerja yang mahir
(Helmler, 2010 dan Hamzah, Bakar & Kazilan, 2006).Kemahiran insaniah
merupakan keperluan kecekapan individu dalam menguasai kemahiran
bersifat kemanusiaan dan hubungan dengan manusia.Mohd Noor & Sahimin
(2010) menyatakan kemahiran insaniah merupakan kemahiran yang ada dalam
diri pelajar dan juga penting apabila mereka telah bekerja.
Nik Ismail (2010) dan Knight & Yorke (2003) menyatakan bahawa kemahiran
insaniah merupakan satu sikap yang diakui sebagai kecergasan minda yang
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dapat mengadaptasikan situasi sekeliling, kehendak individu serta kekuatan
kecergasan emosi dan rohani seseorang kepada tindakan yang bersesuaian.
Kemahiran insaniah sering dikaitkan dengan gambaran personal, sikap, tabiat,
tingkah laku, cara berkomunikasi, penyelesaian masalah dan kemahiran
membuat keputusan serta kebolehan mengorganisasikan.  Kemahiran
insaniahdidefinisikan sebagai kemahiran untuk melakukan pelbagai pekerjaan
dalam satu-satu masa, bukan hanya melaksanakan tugasan dengan pantas
tetapi dengan melaksanakan tugasan tanpa latihan yang lanjut (Cox & King,
2006). McQuick & Lindsay (2005) turut menjelaskan kemahiran insaniah
merangkumi aspek kemahiran yang dikenal pasti sebagai antara elemen yang
amat kritikal dalam dunia pekerjaan global dan perlu dimiliki oleh graduan.
Andrew & Russel (2011) dan Raybould dan Sheedy (2005) menyatakan
kemahiran insaniah adalah satu set yang berkaitan sikap, pengetahuan dan
kemahiran yang perlu dimiliki bakal pekerja untuk memastikan mereka
mempunyai keupayaan di tempat kerja.  Menurut Rasul, Ismail, Ismail,
Rajudin & Rauf (2009), Husain & Mokhtar (2009), Kamarudin, Mohd Yusof
& Buntat (2006) dan Hamzah et al. (2006), kemahiran insaniah merupakan
aspek kemahiran bukan teknikal yang merupakan kemahiran-kemahiran
penting yang diketahui dan dimiliki oleh seseorang pelajar hari ini bagi
membolehkan mereka menjadi insan yang trampil dalam dunia pekerjaan yang
akan dialami.
Kajian mengenai kemahiran insaniah turut melibatkan negara maju yang lain
seperti Australia dan United Kingdom (Curtis, 2004). Australian Chamber of
Commerce and Industry & Business Council of Australia (2002) merumuskan
kemahiran insaniah atau turut dikenali sebagai kemahiran employability
merupakan kemahiran yang diperlukan dalam meningkatkan perkembangan
diri, masyarakat serta memberi sumbangan dalam kemajuan negara.  Gibbs
(2006) dan Raybould & Sheedy (2005) menyatakan bahawa kemahiran
insaniah melibatkan sikap atau peribadi individu yang diperlukan dan
digunakan berdasarkan profesion pekerjaan mereka.Jadual 1 menunjukkan
istilah kemahiran insaniah yang digunakan oleh beberapa buah negara.
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Aplikasi kemahiran insaniah dalam kurikulum program di peringkat sekolah
mahupan pengajian tinggi telah lama dipraktikkan di peringkat global
(Helmler, 2010, Gibbs, 2006 dan Curtis, 2004).The DeSeCo project (The
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Definition and Selection of Competencies) yang diperkenalkan pada tahun
1997 telah menjadi rujukan bagi kebanyakan negara dalam mengaplikasikan
kemahiran insaniah menerusi sektor pendidikan (Curtis, 2004).Melalui tujuh
teras Pelan Strategik dan Pelan Tindakan Pengajian Tinggi (PSPTN),
berdasarkan teras ke-2, aplikasi kemahiran insaniah dalam kurikulum
akademik di institusi pendidikan dapat menambah baik kualiti pengajaran dan
pembelajaran.Seiring dengan kepesatan arus pembangunan negara khususnya,
graduan bukan sahaja perlu berjaya dalam bidang akademik, malah haruslah
menguasai elemen kemahiran insaniah dalam bersaing di dunia pekerjaan
(Riemer, 2007 dan Robinson & Garrton, 2007).
Kemahiran insaniah perlu untuk memastikan graduan memiliki kelayakan
dalam pelbagai kemahiran penting agar menjamin peningkatan negara.
Helmler (2010), Nair, Patil & Mertova (2009) dan McQuick & Linsay (2005),
menyatakan kemahiran insaniah penting untuk pasaran kerja tempatan, negara
dan antarabangsa kerana dalam dunia yang serba canggih dan maju,
persaingan terlalu besar menyebabkan majikan memerlukan tenaga kerja yang
mempunyai pakej kemahiran yang lengkap.  Mohamed, Mohd Isa & Shafii
(2007) dalam kajiannya mendapati graduan yang mempunyai kemahiran
insaniah yang tinggi seperti kebolehan bekerja sendiri, kemahiran informasi
teknologi (IT), kepimpinan, mudah menyesuaikan diri, kemahiran intelektual
dan tindakan awal yang diambil telah membantu graduan dalam mendapatkan
pekerjaan.
Pelajar yang tidak memperoleh kemahiran insaniah semasa mengikuti aktiviti
pembelajaran semasa di universiti tidak dapat menyesuaikan diri di alam
pekerjaan dan bakal menghadapi kesukaran untuk mendapatkan kerja (John &
Donna, 2009 dan Quek, 2005).  Menurut Nair, Patil & Mertova (2009), David,
Micheal & John (2008) dan Cox & King (2006) pelajar patut mempersiapkan
diri mereka dengan mempelbagaikan kemahiran yang ada pada diri mereka
sama ada dari segi teknikal ataupun kemahiran insaniah yang boleh membantu
mereka dalam alam pekerjaan kelak.  Seperti yang telah dinyatakan oleh
pengkaji-pengkaji lepas, keperluan kemahiran insaniah dalam diri graduan
penting bagi menjamin peluang pekerjaan sebaik sahaja menamatkan
pengajian.
Bagi menentukan elemen kemahiran insaniah yang diperlukan oleh pelajar
senibina bertepatan dengan kehendak industri binaan, pengkaji telah
menyenaraikan beberapa atribut kemahiran insaniah merangkumi kemahiran
membaca, kemahiran menulis, kemahiran matematik, kemahiran komunikasi,
kemahiran menyelesaikan masalah, kemahiran berpasukan, pembelajaran
berterusan, kemahiran keusahawanan, kemahiran professional, kemahiran
kepimpinan, kemahiran komputer dan kemahiran mengurus diri.  Atribut
kemahiran insaniah untuk kajian ini dipilih berdasarkan elemen kemahiran
insaniah yang disenaraikan oleh Model Essential Skill, 2003 dan Modul
Pembangunan Kemahiran Insaniah Kementerian Pegajian Tinggi Malaysia
(KPTM), 2006 seperti di Rajah 1.
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Adaptasi: Model Essential Skill (2003) dan Modul Pembangunan Kemahiran
Insaniah KPTM (2006)
Rajah 1 Atribut kemahiran insaniah kajian
KEMAHIRAN INSANIAH BAGI MEMENUHI KEHENDAK
INDUSTRI
Dalam mengharungi perkembangan ekonomi dunia, pengetahuan, inovasi,
kepakaran dan kemahiran insaniah merupakan keperluan asas yang wajib
dimiliki oleh pekerja (Gibb & Curtin, 2004).Segulung ijazah bukan lagi ciri
tarikan utama majikan dan pasaran kerjaya memilih graduan sebaliknya
gabungan kemahiran insaniah lebih diutamakan (Rusmin, 2010 dan Omain,
Jusoh, Heng, Mohd Salleh & Mohd Yatim, 2007).Malaysia tidak ketinggalan,
perlu bersaing dalam era tanpa sempadan untuk setanding dengan negara maju
bagi mencapai Wawasan 2020.
Penekanan aspek kemahiran insaniah dalam kalangan mahasiswa merupakan
























h. Kemahiran mengurus diri
i. Kemahiran pembelajaran
berterusan












l. kemahiran mengurus diri
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cekap, tahan lasak dan fleksibel apabila berhadapan dengan situasi di alam
pekerjaan (Stevenson & Bell, 2009 dan Gibbs, 2006).Keperluan kemahiran
insaniah dalam kalangan pelajar memberi kesan dalam menghasilkan keluaran
yang berkualiti seterusnya membantu mengurangkan jumlah penganggguran
dalam kalangan graduan (John & Donna, 2009; Stevenson & Bell, 2009 dan
David, Micheal & John, 2008).Menurut Hinchliffe & Jolly (2011) dan Mohd
Noor & Sahimin (2010) tenaga kerja yang fleksibel, berkemahiran teknikal
dan kemahiran employability yang tinggi seperti pemikiran kreatif,
menyelesaikan masalah dan kemahiran analitikal akan mendapat tempat di
industri bagi memenuhi cabaran yang dihadapi dalam perniagaan.
Ketidaksepadanan antara kemahiran yang diperlukan oleh majikan dengan
kemahiran yang dimiliki oleh graduan merupakan salah satu punca berlakunya
pengangguran (Shutt, Iles & Zhu, 2010 dan Rasul, Ismail, Ismail, Rajudin &
Rauf, 2009). Menurut Cox & King (2006), Gibbs (2006) dan McQuick &
Lindsay (2005), majikan masakini tidak berpuas hati dengan kualiti graduan
yang kurang kemahiran dalam menepati kehendak pasaran kerja masa kini.
Hal ini terbukti melalui kajian pengesanan graduan KPT 2011 yang
menyatakan kebanyakan graduan yang menganggur memerlukan program
latihan tambahan bagi meningkatkan kemahiran insaniah mereka merangkumi
kemahiran bahasa inggeris, kemahiran ICT, pembangunan kerjaya, kemahiran
interpersonal dan kemahiran keusahawanan.
Berdasarkan kajian yang dijalankan oleh Nair, Patil & Mertova (2009) dan
David, Micheal & John (2008),kemahiran insaniah yang dimiliki oleh graduan
tidak menepati kehendak industri selari dengan keperluan bidang pekerjaan
mereka. Raftopoulas, Coetzee & Visser (2009), Husain & Mokhtar (2009)
dan Raybould & Sheedy (2005) menyatakan majikan memerlukan pekerja
yang berkeupayaan bekerja di bawah tekanan, berkeupayaan membuat
keputusan, kemahiran berkomunikasi, kerja berkumpulan, berkeyakinan diri,
kemahiran mengurus diri, kemahiran pembelajaran berterusan serta
mempunyai kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi (ICT). Namun
begitu, menurut Nik Ismail (2010), John & Donna (2009), David, Micheal &
John (2008) dan Leroux & Lafleur (2006), kebanyakan graduan tidak bersedia
untuk memenuhi keperluan pekerjaan yang mementingkan kemahiran insaniah
dari aspek kepimpinan, komunikasi, hubungan interpersonal, kebolehan
menyelesaikan masalah, kemahiran bahasa Inggeris dan keyakinan diri.
Selain itu, kemahiran insaniah yang diperlukan majikan adalah berbeza-beza
mengikut bidang dan skop pekerjaan seperti yang dinyatakan dalam kajian
yang dijalankan oleh John & Donna (2009).Menurut Cox & King (2006),
Gibbs (2006) dan McQuick & Lindsay (2005), majikan masakini tidak
berpuas hati dengan kualiti graduan yang kurang kemahiran dalam menepati
kehendak pasaran kerja masa kini. Antara kemahiran telah disenaraikan oleh
graduan kejuruteraan sebagai kemahiran yang diperlukan untuk memasuki
alam pekerjaan melibatkan kemahiran berbahasa Inggeris, kemahiran kerja
berpasukan, pembangunan kerjaya, kemahiran menyelesaikan masalah, latihan
keusahawanan dan kemahiran interpersonal (Nair, Patil & Mertova, 2009 dan
Riemer, 2007).
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TEORI KECERGASAN PELBAGAI DALAM MENINGKATKAN
KEMAHIRAN INSANIAH PELAJAR
Tahap kecergasan manusia terbahagi kepada lima iaitu kecergasan intelek,
kecergasan emosi, kecergasan spiritual, kecergasan moral serta kecergasan
fizikal (Abdullah, 2009).  Menurut Abraham (2002), terdapat beberapa teori
yang digunakan dalam mengukur tahap kecergasan iaitu kebolehan kognitif
boleh ubah (theory of cognitive modifiability) oleh Ferverstein (1980),
kecergasan pelbagai atau Theory of multiple intelligence (Gardner, 1983),
kecedasan boleh diajar (intelligence can be taught) oleh Whimbley (1975)
serta teori Sternberg (1990) yang menyatakan bahawa kaitan skor IQ dengan
hidup seharian tiada kaitan.  Berdasarkan teori-teori tersebut, penggunaan teori
kecergasan pelbagai bagi meningkatkan pengaplikasian kemahiran insaniah
dalam kalangan pelajar senibina di politeknik adalah bersesuaian.
Nachiappan, Kamaruddin, Abd. Shukor, Jantan, Mustapha & Jantan (2009)
menyatakan teori kecergasan pelbagai adalah cara terbaik untuk melihat
individu menyelesaikan masalah dan menganalisis proses.
Adaptasi: “Frames of mind: The theory of multiple intelligences”. Gardner, H. (1983)
Rajah 2 Hubungan antara kemahiran insaniah dan Teori Kecergasan Pelbagai























Dalam kajian ini, pengkaji merujuk kepada teori kecergasan pelbagai yang
direka oleh Howard Gardner pada 1983.Gardner berpegang kepada teori
bahawa keperluan pengajaran ditumpukan untuk meningkatkan kemahiran
pelajar seperti mengenali, memahami dan membuat peninjauan (Abraham,
2002).  Menurut Brearley (2001), teori kecergasan pelbagai berpegang kepada
prinsip bahawa setiap individu mempunyai keupayaan untuk meningkatkan
kecergasan dalam semua aspek bagi memberi peluang terhadap pembelajaran
berterusan. Rajah 2 menunjukkan hubungan antara kemahiran insaniah dan
elemen teori kecergasan pelbagai.Tahap aplikasi kemahiran insaniah oleh
pelajar adalah berbeza-beza bagi setiap individu.  Abraham (2002)
menyatakan terdapat beberapa cara yang berbeza untuk mengaplikasikan
sesuatu kemahiran bergantung kepada perbezaan individu dalam
menyelesaikan sesuatu masalah. Menurut Gardner (1983), setiap individu
mempunyai semua jenis kecergasan tetapi pada darjah atau kadar kekuatan
dan kemahiran yang berbeza-beza.
Keperluan teori kecergasan pelbagai dalam proses p&p telah lama dibahaskan.
Menurut KPM (2001), penggunaan teori kecergasan pelbagai membantu
dalam menyokong pembelajaran bersepadu yang menyeluruh selaras dengan
Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan keperluan murid.  Abraham (2002)
menyatakan teori kecergasan pelbagai turut membantu pensyarah dalam
menganjakkan fokus dari isi kandungan kepada hasil pembelajaran insaniah
untuk pelajar.  Penggunaan teori kecergasan pelbagai sewaktu proses p&p
memberikan kefahaman kepada pensyarah dalam mempelbagaikan kaedah
pengajaran seterusnya membantu dalam mengembangkan kemahiran insaniah
pelajar (Nachiappan, et al., 2009). Jadual 2 menunjukkan kemahiran pelajar
mengikut teori kecergasan pelbagai yang disenaraikan oleh Fleetham (2007).
Jadual 2 Kemahiran pelajar mengikut teori kecergasan pelbagai
Teori kecergasan pelbagai Kemahiran pelajar
Kinestetik Kemahiran bersukan
Interpersonal Bekerja di dalam kumpulan
Intrapersonal Bekerja secara bersendiri
Logik – matematik Boleh menyelesaikan masalah matematik
Muzik Berinteraksi dengan muzik
Verbal – linguistik Suka membaca dan mengarang
Verbal – ruang Menghasilkan kerja seni
Naturalis Suka kepada alam sekitar
Fleetham (2007) menyenaraikan lima cara dalam melihat kecergasan pelbagai
pelajar iaitu secara individu, berkumpulan, objek yang berkaitan, bukti
kecergasan dan aktiviti di dalam kelas.  Pengaplikasian teori kecergasan
pelbagai sewaktu proses p&p bagi meningkatkan tahap kemahiran insaniah
pelajar dapat dijalankan melalui pelbagai kaedah pengajaran (Nachiappan, et
al., 2009).  Teori kecergasan pelbagai bukan sahaja mampu meningkatkan
tahap berfikir pelajar, malah membantu pelajar membina kemahiran
intrapersonal, kemahiran menyelesaikan masalah, kemahiran komunikasi dan
kolaboratif serta mencintai dan menjaga alam sekitar (Brearley, 2001).Dengan
merujuk kepada teori kecerdasan pelbagai, pengkaji menghubungkait antara
teori tersebut dengan elemen kemahiran insaniah yang bersesuaian dalam
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menilai aplikasi kemahiran insaniah oleh pelajar dalam program senibina di
politeknik Malaysia.
KESIMPULAN
Kajian ini menerangkan mengenai kemahiran insaniah dan kesan serta
implikasinya graduan politeknik berdasarkan teori kecergasan
pelbagai.Kemahiraninsaniah dianggap penting bagi majikan berdasarkan
kenyataan-kenyataan yang dibuat dan disokong pula dengan kajian-kajian
yang telah dilakukan sebelum ini. Kajian ini turut membincangkan mengenai
aspek-aspek berkaitan kemahiran insaniah melalui hasil rujukan laporan dan
bahan ilmiah.
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